あごら : 162号 (1991.4.10) by unknown





一一 南部アフリカの視点から林陽子 4 
杖をついたり転んだり 高増泰子 12
キャリア転向を考えているあなたに 13 
女の講座 ・女のつどい 14 
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1945 : 6 : 国際連合憲章調印
10: 国連成立 i 
1956: 12 : 日本の国連加盟 i 
1960 : 9 : シャープビル事件(南ア) . ・・・・.....・......ー・・・・・・・・・・・・・ーー ーー・...........ー・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・.........--ー・・・・・・・・・・ーー ーーー ーー・・............・
12 : 国連総会・植民地独立付与宣言
-・...・ーー ・ー・・・・・・・......ーー・・・ーー ・ー............ーー ーー・・・・・・・・・・ーー・・・ー・・・・・・・・・ー・ーー・・・・・・・・・・・ーー・・ー・・・・・・・・ーー ーーー ・ー・・ーー.........・
1961: 12~ ローデシア〈現ジンパブエ〉新憲法が黒人から参政権を剥奪
1963 : 8 : 国連安保理、南アに対する武器輸出自粛を決議
目・......ーー ーーー・・ー・...........ーー ーーー ーーー ・・・・・・ーー ・ー・ー・・・・・・・・・・・ー・ーー...........ーー ・ー・・・・・・・・・・ーー ・ー・ー・・・・・・・・・・・・・・ーー ーーー .ー......・目
1966: 12 : 国連安保理、ローデシアに対する強制的経済制裁を決議(史上初)
国連総会、南アのナミピア委任統治の終了を決議
1967 : 国連ナミピア理事会発足
1971 : 6 : 国際司法裁判所、南アのナミビア支配は違法と判決
1974 : 9: 国連総会からの南ア緋除決定
-・..・ーー ・ーー ・.........・・・・-ーー ーー.......・・・・・ーー ーーー .....・・・ー・・ーー ーーー ・・・・ー・・・ーー ーーー ・ー・・・・・・・ー・ーー .ー.......・・・・・・・ー・ーー .ー・
国連ナミピア理事会が『ナミビアの天然資源の保護に関する布告第
号jを発布 ! 
..........--・--......・...........__.........ーー ーーー ーーー ・・・・・・・ーー ーーー............ーー ーー・ー.......-----_...........ーー ・ー・ー._......・・
1975: 11: アンゴラ独立(旧・ポルトガル領)
1976 : 6 : ソエト蜂起(南ア)
国連安保理が武器禁輸を自粛から強制措置に切り換える(国連憲章7
章の初の適用)
1980 : 4 : ジンパブエ独立(旧・イギリス領)
1985 : 7 : 南ア、非常事態宣言
1989 : 南ア、ナミビアに関する国連調停案を受諾
1990 : 2 : ネルソン・マンデラ釈放、 ANC合法化
3 : ナミピア独立(旧・南ア占領下)
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千代田公会堂 5月1日〈土) 1時-4時 問い合わせft03-3401-6147
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